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注３ 中央教育審議会 2006.7.11 「今後の教員養成・
免許制度の在り方について（中間報告）」「別添 2
教職大学院におけるカリキュラムについて（補論）」 













注７ 福井大学探求ネットワーク 2009 「先生になりた







地域と結ぶ大学（2011 年 12 月号）４９-５３から転載した
ものである。 
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